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ABSTRAK 
 
Rino Adhi Pratama. 260 103 151 400 83. Analisis Komoditas Unggulan Perikanan 
Tangkap di Kabupaten Kendal (Imam Triarso dan Faik Kurohman) 
 
 Kabupaten Kendal mempunyai sumberdaya ikan yang cukup besar. 
Produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 sebesar 1.977,569 ton. Potensi 
sumberdaya ikan ini dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan pendapatan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis komoditas unggulan perikanan tangkap dan menyusun strategi 
pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kendal. Metode yang digunakan 
adalah metode deskriptif dengan metode pengambilan sampel yaitu purposive 
sampling. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data produksi perikanan 
digunakan untuk menganalisis komoditas unggulan dan data primer digunakan 
untuk menentukan strategi pengembangan komoditas unggulan. Analisis data yang 
digunakan  yaitu Analisis Location Quotient (LQ), Analisis Shift Share SS) dan 
Analisis Spesialisasi digunakan untuk menentukan komoditas unggulan, sedangkan 
analisis SWOT digunakan untuk menentukan strategi pengembangan komoditas 
unggulan perikanan tangkap. Hasil yang diperoleh dari Analisis LQ, SS dan SI 
dapat diketahui bahwa komodits unggulan perikanan tangkap di Kabupaten Kendal 
antara lain : ikan Teri (Stolephorus sp.), ikan Tengiri (Scomberomorus guttatus), 
ikan Tongkol (Euthynnus affinis), ikan Layur (Aloplas sp) ikan Tembang 
(Sardinella gibbosa)  dan ikan Pepetek (Leiognathus sp.). Analisis SWOT 
diperoleh strategi prioritas yaitu sosialisasi dan penyuluhan kepada nelayan untuk 
menjual hasil tangkapannya di TPI, pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan, 
serta peningkatan produksi dan kualitas produksi dengan dukungan dari pemerintah 
berupa bantuan alat tangkap, kapal dan teknologi penangkapan.  
 
Kata kunci: Kabupaten Kendal, Location Quotient (LQ), Shift Share (SS), 
Spesialisasi, Komoditas Unggulan, Strategi Pengembangan 
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ABSTRACT 
 
Rino adhi Pratama. 260 103 151 400 83. Superior Commodity Analysis of Capture 
Fisheries in Kendal Regency. (Imam Triarso dan faik Kurohman) 
 
 Kendal Regency has been considerable fish resources. In 2017,  capture 
fisheries production was 1.977,569 tons. Potencial fishery resources can be 
developed to improve people’s welfare and local revenue. The purpose of this 
research was to analyze the superior commodity of catch fishery and arrange 
development strategy of capture fisheries in Kendal Regency. This research used to 
descriptive method with sampling which is purposive sampling. The data used in 
this research is fishery production data that used  to analyze the superior 
commodity and primary data that used to determine the development strategy of 
superior commodity. Data analysis used is Location Quotient Analysis (LQ), Shift 
Share Analysis (SS) and Specialization Analysis used to determine the superior 
commodity,then SWOT Analysis usud to determine the development strategy 
superior commodity of catch fishery. The results obtained from LQ, SS and SI 
analysis can be know that the superior commodities of capture fisheries in Kendal 
Regency are Anchovies (Stolephorus sp.), Mackerel (Scomberomorus guttatus), 
Mackarel Tuna (Euthynnus affinis), Hairtails (Aloplas sp) Fringescale Sardinella 
(Sardinella gibbosa)  then Emperors (Leiognathus sp.). The priority strategies 
basen on the SWOT analysis method consists of socialization for fishermen to sell 
their catchs at the Fish Auction Place, development of fishing port facilities, and 
increase production and quality of production with support from the goverment in 
the from of fishing gears, fishing vasel, and fishing technologies. 
 
Keywords: Kendal Regency, Location Quotient (LQ), Shift Share (SS), 
Specialization (SI), Superior Commodity, Development Strategy 
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